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DISKRIMINATIVNA ANALIZA SANKCIJA U PROSTORU NEKIH
SOCIOLOSKIH DIMENZIJA MALOLJETNIH DELINKVENATA
U POSTPENALNOM RAZDOBLJU
O. UVOD
Proces resocijalizacije zapravo je
proces integracije lidnosti u odretteni
segment socijalnog prostora. Efikas-
nost ma koje sankcije ovisi, otuda, ne
samo od strukture lidnosti delikventa,
formirane dijelom i u toku penalnog
tretmana, vei i od strukture socijal-
nog prostora u kome se deli,nkvent na-
lazi u postpenalnom razdoblju. Struk-
tura tog prostora ne mora biti jedna-
ka za del,inkvente kojima s,u izredene
razlid.ite sankcije; kako je 'dobro po-
znato (Singer, Kovadevii i Momirovii,
1973; Bayer i Singer, 1966, 1968; Kala-
tati(., 1973) sud se, kako mu i zakon
nalaLe, pri izricanju sankci,je rukovo-
di, izmetlu ostalog, i socija,lnim prili
kama maloljetnika, a te se pnilike ne
moraju bitno promijeniti nakon i'steka
zavodskih sankcija, dok se, naravno,
kod nezavodskih ne mogu u znadajni-joj mjeri promijeniti.
Ocjena uspjeSnosti penalnog tretrna-
na, a posebno ocjena relatirme uspje5'
nosti razliditih penalnih postupaka de-
finiranih prije svega vrstom izredene
sankcije, ne m,oZe zbog toga biti ni
objektivna, ni realna ako se ne anali-
zftaju i sooijalne pr.ilike u kojima se
maloljetnici nalaze u postpenalnorn
razdoblju, osobito ako se ne analiz,ira-ju i razlike stmktura segmenatasoci-jalnog prostora maloljetnika kojima
su izredene razlidite sankcije. Izxazito
nepovoljne sooija'lne prilike u postpe-
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nalnom razdoblju mogu bitno smanji-
ti udinke i najbolje pruvedenog penal-
nog tretmana, jednako kao Sto povolj-
ne socijalne prilike mogu povoljno ut-jecati na proces resocijalizacije i kod
manjkavog, neadekvatnog ili dak ni-
kakva penalnog tretmana. MoZe se s
viti da izrazito povoljne socijalne pri-
like mogu neutralizirati efekte izazva-
ne takvirn penalnim postupc'ima koji
su tako lo5e provedeni (koliko god da
su dobro zamiSljeni) da zapravo po-
veiavaju vjerojatnost recidivizma i ne-
gativno utjedu na proces resocijaliza-
cije u cjelini.
Penalni tretman u svakoj zemrlji, pa
i naSoj, determiniran je pararnetrirna
vremena i prostora speoifi'dnim za tu
zemli,u. Efekti tog tretrnana ne zav'ise
samo od njega samog, vei i objektiv-
nih uvjeta Livota u postpenalnom raz-
doblju koji su posljedica dru5tvenih
i ekcvnomskih prilika u nekoj zomlji u
odreclenom razdob,lju njenoga razvoja.
Svrha je pena'lnog tretmana integraci-ja maloljetnika u konkretnu'dru5tve'
nu sredrinu. Ta je sredina jedan od bit-
nih faktora od koje uspjeh ,pena'lnog
tretmana zavisi, iako ,nipo5to nije jedi-
ni faktor koji utjede na ditav prgces.
Svaka dru5tvena aktivnost je smi-
slena samo onda ako se njeni procesi
mogu kontrolirati i rez'ultati objektiv'
no ocijeniti. Ilpravljanje nekom dru-
Stvenom aktivno5iu moguie je samo














aktivnost zavisi, ako su poznate rela-
cije izmedu tih dinilaca i ako je po-
znat udinak razliditih operacija s po-
mo6u kojih se ti dinioci mogu mije-
njati. Ta nadela vrijede za razborito
voclenje svake dru5tvene politike, pa
tako i za planiranje drm5tvene politike
u podrudju ornladinske delinkvsncije.
1. SVRHA ISTRAZIVANJA
Osnovna svrha ovog istraZivanja jest
odredivanje s,ociolo5kih karakteristika
od kojih zavisi proces resocijalizacije
maloljetnika u p'ostpenaln'om razdo-
blju za one skupine maloljetnika ko-jima su, za krividna djela koja malo
ljetnici redovito vr5e, izredene sanik-
cije koje se .na temelju odredaba Kri-
vidnog zakonika o maloljetnicima u
na5oj sudskoj praksi redovito izridu.
Posebna je swha ovog istraZivanja
utvrclivanje razlika izmed,u konfigura-
cije socijalnog prostora u ko,me ie se
maloljetnici, kojima su izredene raz-
lidite sankcije, naii u postpenalnom
razdoblju.
Buduii da je svrha cijelog sustava
postupaka prema maloljetnicima o-
stvarivanje Sto potpunijeg i Sto uspje5-
nijeg ukljudivanja u odrectenu socija,l-
nu sredinu i to, redovito, upravo onu
u kojoj ie se maloljetnik naii u post-
penalnom razdoblju, inforrnacija o ka-
rakteristikama te sredine i o moguiim
razlikama sred,ina u koje dolaze malo-
ljetnioi kojima s'u izrdene razlidite
sankcije, presudne su za procjenu vje-
rojatnosti uspjeha procesa resooijali-
zacije.
U izvjesnoj mjeni svrha je ovog
istraZivanja da pnuZi'konkretne infor-
macije o obiljeZjima socijalne sredine
tipidne za maloljetnike u postpenal-
nom razdoblju i tipidne za maloljetni-
ke diferencirane prema vrsti izredene
sankcije. Te informacije mogm biti ko-
r.isne za planiranje i programiranje
penalnog tretmana koji mora biti us-
mjeren na stvaranje preduvjeta za
uspje5nu integraciju u odrecleni seg-
ment socijalnog prostora i za plani,ra-
nje i program,iranje sistema postpe-
nalnog staranja koji predstavlja inte-
gralni dio tretmana malo,ljetnika.
Znalenje socijalne s,redine u kojoj
se maloljetnik nalazi u postpenalnom
razdoblju za proces,resocijal'izaoije
nesumnj,ivo je, jer taj pnoces i nije
ni5ta drugo do integraoija u tu sredi-
nu, dakle prihvaianje norrni, vredno-
ta, stavova i uzoraka Pona5a'nja te
sredine. Ta obiljeZja sredine mogu ali
ne moraju biti sukladna s oPie Pri-
hvaienim sustavom normi i vrednota
'i stavovima i uzoroima pona5anja koji
vrijede za oijeli dru5tveni prostor, ko-
gd je ta srodina jedan dio. Integracija
u konkretnu sredinu, koja ili sarna
devijantna ili pogoduje devijantnom
pona5anju svojih dlanova, moZe redu-
oirati efekte penalnog tretmana uko-
liko ne budu u postpenalno{n razdo-
blju poduzete takve mjere koje ie
prom,ijeniti kriminogene karakteristi-
ke sredine ili barem poloZaj maloljet-
nika u toj sredini. Buduii da je mo-
guinost promjena u kriminogenih ka-
rakteristika proces koji zavisi i od cje-
Iokupnog dru5tvenog razvoja kako
njegovih proizvodnih snaga tako i nje-
govih proizvodnih odnosa, stvarne
operacije koje u odreilenu vremenu i
prostoru mogu poduzeti, bit ie naj-
de5ie usmjerene ili na pr.omjenu po-
loiaja maloljetnika u toj sredini itri
na program,iranje takvoga penalnog
tretmana koji ie maloljetniku omogu-
iiti da se od,upre kriminogenim utje-
cajima sredine, ili, u krajnjem sludaju
na eliminaoiju maloljetnika iz sredine
koja ima izraziti kriminogeni utjecaj
i njegovo prebacivanje u sredinu koja
ima povoljniju konfiguracij'u d,imen-
zija zna(ajmih za proces resocijaliza-
cije.
Rezultati nijednoga konkretnog
istraiivanja ne mogu nikada prruZiti
informacije koje su sasvim dovoljne
za rje6avanje konkretnih dru5tvenih
problema, pogoto'vo kad je nijed o pro-
blemi,ma sociolo5ke naravi kojih je
jedno od bitnih obiljeija ne sarno iz-





jabilnost u vremenu i prostoru. O'tudaje i domet ovo'g istraZivanja vrlo ogra-
niden. Ono se mora shva'titi kao mali
d'io cjelovitoga istralivadkog napora
koji se poduzima kako bi se dru5tvena
politika prema delinkvenciji maloljet-
nika mogla formirati na osnovi veieg
broja provjerenih i upotrebljivih in-
formacija.
2. METODE
S obzirom da je u ovom istraZiva-
nju rijed o studiji efikasnosti kriv'i6-
nih sankcija u obliku njihove a'dekvat-
nosti, psihidkim osobi,nama ma.loljet-
nika i socija'lnim prilikama, kako u
vrijeme dinjenja krividnog djela, tako
i u postpenalno'm razdoblju, primije-
njen je onaj metodolo5ki postupak,
koji i u socioloikom segmentu istra-
Livanja, u kojem se prema prirod'i so-
ciologijske natrke traLi maksimalni
moguii stupanj generalizaci je i tral.e-
nje odredenih socioloSkih zakonitosti,
omoguiuje takvu kondenzacij,Lr ponu-
ka da razina naru6nih informaciia za-
dovoljava ne samo zahtjeve sociolo-
gijske znanosti, vei i prakse svih onih
organa i ustanova kojima je povjerena
briga o maloljetnim delinkventima.
Takav metodolo5ki postupak nuianje i zbog toga:
- 
jer ie broj moguiih poruka virtu-
alno beskonadan, a naudne znanosti
moEU se odredivati samo u konadnim
prostorima;
- 
jer unatod gubljenju dijela infor-
macija omoguiuje veii st.upanj gene-
ralizacije, a time i prodi,ranje od ma-
nifestacije neke pojave s njenoj suS-
tini, a to je jedan od bitnrh postulata
znanosti uopie;
- 
j"r nasuprot dmgim dosad u slid-
nim upotreb,ljenim jednostavnijim
metodolo5k.im postupcima smanj'uje
subjektivitet u interpretaciji istraZ,iva-
da, Sto nuZno znadi vedu egzaktnost i
objektivnost interpretacije ;
- 
j"r otkriva veze medu pojavama i
tamo gdje ih dosada5njim metodoloS-
kim postupcirna nije bilo m,oguie eg-
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zaktno ustanoviti, a sam'im time pove-
iava znans,tvenu razinu informaciia i
otvara Sire moguinosti interpretacije
Sto je nov kvalitet kako za naudne
spoznaje tako i za n'jihovu primjenu
u praksi.
2.1 Uzorak ispitanika
Uzorak ispitanika projektiran je ta-
ko da on-rogudi generalizacij'u na po-
pulaciju maloljetnih delinkvenata s te-
iitoriie SFRJ i na populaciju sankci-
ia koie se tim malolietnicilra stvarno
izridu za ona krividna djela koja ma-
loljetnici gotovo isklju6ivo vrSe. Zbog
toga je proje'kt uzorka bio udinjen ta-
to ai omog'uii utvrdivanje poloZaja
maloljetnika kojima s'u izredene razl'i-
dite sankcije u sustav'u socioloSkih di-
menzija relevantnih za proces resoci-jalizacije u postpenalnom razdoblj'u.
Populacija iz koje je uzorak izvuden(kao arealni uzorak s vjerojatnostima
areala da ucl'u u uzorak proporcional-
noj stopi malo,ljetnidke delinkvencije
u tom arealu) defi'nirana je kao skup
osoba mu5kog spola stal'ih od 15 do 21
godinu, kojima je isteklo najmanie 12
a najviSe l8 mjeseci od dana kada imje sankcija prestala. Dodatni uvjeti
koji su definirali karakteristike popm-
lacije bil'i s'u da im je sankcija izre'
tena za krividna djela pr,otiv im'ovine
,i protiv Livota i tijela (zbog toga Sto
djela iz tih dviiu grupa maloljetnici
dine u vi5e od 95% sludaieva) i da imje izre(ena ma koja sankciia predvicle-
na Krividnim zakonikom, koie se
stvarno izridu (ukor, disciplinski cen-
tar, pojadani nadzor roditelja, poja6a-
ni nadzor organa starateljstva, odgoj-
ni zavod, odgojno.popravni dom i ma-
Ioljetnidki zatvor); zbog toga su is-
kljudeni matroljetnici kojima su izre-
dene sankcije koje se izvanredno nijet-
ko izridu ili koje pretpostavljaju utvr-
clene i izrazite mental.ne defekte ili
dwijacije (nadzar u drugoj porodici i
upuiivanje u drugu ustanov,u). Kako
su na ovom uzorku provedena i wlo
opseZna psiholo5ka istraZivanja koja
I
su pretpostavljala dovoljnu pismenost
i razumijevanje jezika kojima govore
narod,i naSe zemlje, uvedene s,u jo5
dvije dodatne restrikcije. Popu,lacijaje definirana i kao skup osoba koje
imaj'u zavr5enih najmanje 4 razreda
osnovne Skole i razumiju hnvatski ili
srpski, slovenski ili makedonski jezik.
IstraZivanje je bilo usmjereno na is-
traLivanje sociolo5kih uvjeta za uspje-
3nu resocijalizaciju on.ih os,oba koje
su kr.ividna djela podinili kao malo-
Ijetnici. Zbog toga su uzo,rkom ob,u-
hvaiene samo one osobe kojima je,
ma koja sankcija koja je predmet
ovog istraZivanja, izredena dok su bili
maloljetni ili prema pos,t,upku koji se
primjenjuje prema maloljetnici'ma.
Naravno nakon isteka sankcije te oso-
be nisu nuZno trebale biti rnaloljetne.
S obzir'om na nadin na koji je po-
pulacija defini,rana i uzorak 'izvuden,i s obzirom na efektiv uzorka koji je
imao koeficijent pokriva,nja od pni'bli-
Lno 0.25 od jednogodi5nje populacije
maloljetnika koj'ima istidu krividne
sankcije, m,oZe se smatrati moguiom
generalizac,ija dobiven,ih rezultata na
populaciju maloljetnih delinkvenata u
naSoj zem[i dije karakteristike odgo-
varaju on,i,ma koje su definirale ovaj
uzorak.
2.2 VariJable
Sistem soci,oloSkih i demografs'kih
karaktenistitka iz koga su izvedene va-
rijable koje s'u upotrebljene za pro.
cjenu socijalnih prilika u 'postpenal-
nom razdoblj'u konstruiran je tako da,
prije svega, obuhvati one mik,rosocio-
lo5ke dimenzije koje su prema rezul-
tati'ma ve6ine'dosada5njih ist'raZivanja
posebno vaLne za proces sooijalizaciie
i internalizacije. Tom blok'u varijabli
pridodate su najvaZnije ,varijable ko-je pripadaju institucijskom, socijaliza-
cijskom s,ubsistemu fenomenoloSko'g
modela stratifikaoi,jskih dimenzija. Va-
rijable koje p,nipadaju t'im subs,iste,mi-
ma omoguiuju u izvjesnoj mjeri i
procjenu poloZaja mal'oljetnika na raz-
liditim s,tratifiikacij skim dimen zijama,
naravno,prije svega prdko njegova pa-
sivnog, a ne ak'tivnog statusa.
Informacije na temelju kojih su od-
retlene pozicije maloljetnika na tim
vanijablama prik'r:pili su posebno in-
struirani socijalni radnici sluZe6i se,
koliko god je to bilo mog'uie, objek-
tivnim izvorrima informacija. Sistem
za prikupljanje informacija i definira-
nje skalnih vrijednosti varijabli SV
konstruirali su J. Spadijer, M. Mejov-
Sek, S. Horga, I. Ignjatov,ii, D. Rado-
vanovii, K. Momi'rovii, V. Kovadevii
i D. Davidovii.* Varijable izvadene iz
tog sistema faktoniz,irane su na isto-
vjetnom uzorku na kome je izvedeno
i ovo istraZivanje, metodom glavnih
komponenata u kompletno,m realnorn
prostoru i metodom glavn,ih osovina u
reduciranom'p,rostor,u (Momirovii,
Spadijer, Petrovii, Ho3ek i Zlobec,
1973). NeSto drugadiji s'istem varijab-
Ii faktoriziran je i na uzorku maloliet-
nika koji'ma su upravo ,izredene sank-
cije u svrhu odretlivanja stru,kture s,o-
cijalnog pro,stora koja moie biti od ut-jecaja na d,elin'kventno pona5anje ma-
loljetnika i dono3enje odluke suda o
sankciji za takvo pona5a,nje (Petrovii,
Spadijer, Ho5ek, Momir,ovii i Zlabec,
1973). Znaflajne latentne dimenzije u
VARIMAX poziciji mogle su se identi-
fici,rati kao socijalno-ekonomski sta-
tus, teritorijalna mobilnost, mikroso-
cijalni status, resocijalizacijski pos-
tupci i ekoloSki uvjeti. Utvrtleno je da
sistem sadrZi relativno malo zajednid-
ke varijance i da latentne dimenzije
ne mogu uvijek biti pouzdano inter-
pretirane zbog znatnog specific,iteta
rnanifestnih varijabli.
U slijedeioj su tablici navedeni red-
ni broj va,rijable (RB), dko varijable
i njen sadrZaj. Sve su varijable skali-
rane tako da veia vriiednost oznadu-
- 
* Racionale tog sistema navedene su u studi.lskom projektu: 
"Efikasnost sankciia prema maloliet-nim podiniocima kriviCnih diela s posebnim osvrtom na povratni5tvo kod malolietnika(. (Institut za
kriminoloska i socioloSka istraiivanja u Bcogradu i Institut za kineziologiiu u Zagrebu, 1968).
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je povoljnije socijalne prilike izttzw
varijablu za procjen'u pro'fesionalne i
teritorijalne mobilnosti i broja pre
mjena ponrdice. Prema tome varijable
su pripadale klasi uredenih diskret-
nih varijabli.
Iako se razloLito moglo pretpostavi-
ti postojanje latentnoga m'ultiva'rijat'
nog nonmalnog sisterna koji generira
ove varijable, ipak nije prroveden pro-






































moguinosti Skolovanja ili zaposlenja
b,roj zavrienih razreda bilo koje Skole
broj promjena Skole ili radne organizacije
cjelovitost porodice
broj promjena porodice
Skolska s,prema oca ili stlbstituta
nadzor roditelja nad ponaSa'njem delinkventa
socio-ekonomski status porodice
kulturna razina primarne grupe






teri torij alna mobilnost ma,loljetnika
sudjelova'nje porodice u deliktima ma'loljetnika
da li porodica opravdava devijantno pona5anje
maloljetnika
da li porodica ficidki kaZnjava ma'loljetnika
da li porodica grd'i maloljetnika zbog njegove devijantne
aktivnosti
da li je po,rodica uvjerava i savjetuje maloljetnika
da li porodica kaZnjava maloljetnika frustracijom
bioti6kih potreba
da li porodica kaZnjava maloljetnika f'rustracijom
n'jegovih socijalnih Potreba
da li postoie pokuSaji resocijalizacije ispitanika ukljtrdiva-
niem u razlidite druStvene aktivnosti
broj intervencija centara za socijalni rad
pomo,i ispitanirku u traZenju zaposlenja ili prodtrZenju
5kolovanja
materijalna pomoi i'spitaniku
pomoi u procesu mikrosocijalne integracije
stopa kriminaliteta u kraju u kome maloljetnik Zivi
postojanje devijantnih gnr,pa u kraju u kome maloljotnit
ztvl
pos'tojanje organiziranih oblika okupljanja omladine
postoja,nje religioznih organizacija u kraju u kome
malolje't,nik Zivi
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Prema tome sve su analize izvedene
metodama koje, iako tehnidki pripa-
daju u kategoriju postupaka za anali'
zu multivarijatnih normaln'ih sisterna,
zaprav o prcrizvode efekte ekvivalentne
postupcima za neparametrijsku anali-
zu ordinalnih varijabli.
2.3 Metode obrade rezultata
Razlike izmetlu centroida grupa ma-
loljetnika defin,iranih sankcijom kojaje izredena u socijal,nom prlostoru u
postpenalnom razdoblju analizirane
su kanonidkim diskriminativni'm pos-
trl,pkom. U tu je svnhu pnimijenjen
Weldmanov algoritam izveden na te-
melj'u metode d,istkriminativne analize
koju je predloZio Rao. Originalni Weld
manov program adaptirao je za ralu-
nala tipa UNIVAC, serija 1100, L. Zlo-
bec. Weldmanov algoritam sad,rZi i
transformacije diskriminativnih vek-
to'ra u latentni ortogonalni sustav ko-ji se, jer je definiran korelacijama ma-
nifestnih i diskri,rninativnih varijabli,
moZe tretirat'i i inter.pretirati kao sus-
tav faktora kojih je pozicija orijenti-
rina razlika,ma izmealu gr'upa, a sadr-
Zajnim varijablama kqje s tim latent-
nim dimenzijama imaju maks,imalne
korelacije. Iako takva definicija laten-
tnih diskriminativnih di,menzija suge-
rira i moguinost njihovih ortogonal-
nih ili kosih transfo,r-macija trsmjere-
nih k postizanju neke jednostavne
strukture, takve transformacije ipak
nisu udinjene zbog toga Sto b,i nuZno
uzro,kovalo smanjivanje razlika izme-
tlu aritmetidkih sredina grupa na dis-
kriminativnim varij ablarna.
Razlike izmetlu vektora aritrnetidkih
s'red,ina gr,u'pa u prostoru onih socio-
loSkih varija,bli koje se opien,ito sma-
traju relevantmi;n za proces resocija-
lizacije testirane su Wilksonovim tes-
tom.
Razlike izmedu aritmetidkih sredina
gnrpa na svdkoj diskrirninativnoj va-
rijabli tes'tirane su serijom Bartletto-
vih testova. Rezultati tih tes'tova zna-
dajnosti su istovrsmeno i mjera real-
ne egzistentnosti pojedin'ih diskrimi'
nativnih dimenzija.
Zbog tga Sto su se voktori aritemtid-
kih sredina nesumnjivo znatajno raz-
lilcovali, testirane su i hipoteze o taz-
likama aritmetidkih sredina grupa na
svakoj pojedirnoj manifestnoj varijab-
li primijenjenoj za odreclivanje 'soci-jaln'ih prilirka maloljetnika u postpe-
nalnom razdoblju. To je izvedeno uo-
bidajenom jednofaktorskom analizom
varijance iako su se, naravno, mogli
primijeniti i ne5to u:savr5eniji postup-
ci za testiranje tih razl'ika ili razlika
izmettru pojedinih podgrupa definira-
nih sam'o nekim sankcijama (Moris-
son, 1967; Bock, 1968).
3. REZULTATI I DISKUSIJA
Vektori anitmetidkih sredina grupa
definiranih :sankcijama ( tablica l) zna'
dajno se mettu sobom razlikuj'u kao
Sto pokazuju rezultati Wilksovog tes-
sta (tablica 2). Aritmetidke sredine
grupa u diskriminativnim varijabla-
ma ( tablica 3 ) znadaj,no se med'usobncl
razlikuju samo u prve dvije d'iskrimi-
nativne varijable kao Sto se vidi iz
Batrlettovih testova u tablici 2. Pri
tome je prva diskrim'inativna varijab-
la na kojoj se grupe razlikuiu s kvad-
ratom koeficijenta diskriminacije od
dak 0.70 odgovorna za gotovo 59% in-
ter,grupne varijance. Vainost druge
diskriminativne varijable mnogo je
manja. Ona je odgovorna samo za ne-
Sto vi5e od 12% intergrupne varijance
s relatirrno niskim kvad,ratom koefici-jenta diskriminacije od 0.15. Druge su
diskriminativne variiable odito stat'is-
,tidki beznadajne.
NajniZe rezutrtate na prvoj diskrimi-
nativnoj varijabli imaj,u maloljetnici
kojima su izredene teZe, redovito, in-
stitucijske sankcije. Relativno bolje
rezultate na toj varijabli imaju malo-
ljetnici koji,ma su izredene relativno
lake sankcije ('ukor, pojadani nadzor
roditelja). Varijabla je mectrutim ori-jentirana negativno; opienito sve ma-
loljetnici, bez obzira na gntlpu kojoj
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pripadaju, imaju negativne rezultate
na toj dirnenziji.
U tom obliku razmatrane su i so-
cioloSke varijable koje definiraju tu
dimenziju.
Kako se vidi iz tablice 4, prva dis-
kr,iminativna varija;bla definirana je,
pozitivno, sturpnjem porodidne inte-
gracije i kontrolom koju porodica
ima nad ponaianjem maloljetnika, te
pcmoii koj,u su centri za socijalni rad
maloljetnicima pruZali u postpenal-
nom razdoblju, ako im je takva po-
moi bila potrebna. Tu diskriminativ-
nu varijabl,u definiraju takocter pos-
tignuta profesiona,lna ili obrazovna ra-
ztna i, negativno, dob ispitanika. Po-
zitivni smjer di'menziie orijentiran je
prema osobarna koje, iako relativno
mlade, imaju natprosjedan obrazovni
ili profesionalni status i Zive pod kon-
trolom cjelovitih i kohezivnih porodi-
ca. Zbog nadina skaliranja varijabli na
temelju kojih je prooijenjena postpe-
nalna dru5tvena pomod, ovu dimenzi-ju, na njenom pozitiv:nom polu, odre-
cluju prije svega maloljetnici kojima
takva pomoi nije bila potrebna, jer je
porodica u dovoljnoj mjeri preuzela
brigu nad integracijom maloljetnika u
odgovarajuiu socij,alnu sredinu. Ispi-
tanici koji imaj,u visoke vrijednosti na
toj diskrimri,nativnoj varijabli, pripa-
daju porodicama kojih je pona5anje
adekvatno,uzonku pona5anja p.rimar-
nih gnu,pa koje se pozitivno sankcioni-
ra u na5em vrijednosnom s'ustavu. Ne-
ma sumnje da su objektivne, posebno
porodidne prilike, maloljetnika s viso-
kim vrijodnostima na toj diskrimina-
tivnoj varijabli povoljne ne samo za
proces socijalizacije vei i z,bog m,lado-
sti takvih oso,ba za proces internaliza-
cije.
Kako se vidi iz centr.oida g.ru,pa na
prvoj disknim'inativnoj varrijabli, ma-
loljetnici koji'ma su izredene blaie
mjere imaju znatno povolj,niji poloZaj
od onih kojirna su izredene teZe sank-
cije. Narodito povoljan poloZaj na toj
varijabli imaju maloljetnici kojima je
izreden ukor, zatim pojadani nadzor
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roditelja, a narodito nepovoljan imaju
oni kojima je izredena san'kcija upuii-
vanja u maloljetnidki zatvor ili odgoj-
no.popravni dom, kao i oni kojima je
izredena sankcija upuiivanja u odgoj-
nu ustavnu. MoZe se, dakle, s razlo-
gom pretpostaviti da ie maloljetnici
iz prve grupe biti u objektivno povolj-
nijoj socijalnoj situaciji, a oni iz dru-
ge grupe u relativno nepovoljnijoj i da
se prema tome u mjeru u kojoj soci-jalne prilike utjedu na proces resoci-jalizacije moZe odekivati veia efikas-
nost la'k5ih negoli teZih sankcija. Cini
se da se ne moZe odekivati efikasnost
ma i najteZih san,kcija dak kad bi i
penalni tretman bio bolje progra.mi-
ran i proveden nego li je sada, ako se
del'inkventi, po isteku sankcije, vraia-ju u izrazito nepovoljne socijalne sre-
dine. Iako je .delinkventno pona5anje
i posljedica neadekvatnih regulativnih
mehanizama, pa 6ak i neade,kvatnih
mehanizama koji reguliraju informati-
dke procese i procese dono5enja odlu-
ka, nepovoljna socijalna sredina mo-
Ze potencirati neadekvatne uzorke po-
na5anja i tako interakcijom sociialnih
utjecaja i osobina koje pripadaju lrid-
nosti u uZe,m 'sm'islu proizvesti mno-
go nepovoljnije efelcte od onih koji bi
se mogli odekivati, bilo samo na te-
melju politidkih svojstava, bilo samo
na temelju uzoraka ponaianja koji su
odredeni socijalnim ulogama koje se
moraj,u prihvatiti u odreetenoj druS-
tvenoj sredrini. Sklop socijalne sredine
i sustav vrednota koji je u nekoj sre-
dini implicitno ili eksplicitno prihva-
ien, mogu for:mirati egzernplarne mo-
dele pona5anja, u nepovoljnim prili-
kama sukladne s modeli.ma koji prois-
tjedu iz neadekvatnih regulativnih me-
hanizama i slabe kognitivne kontr.ole.
Stavi5e, granice varijabiliteta socijal-
no prihvatljivog pona5anja u obliku
generalnoga vrijednosnog sustava mo-
gu biti omedene i u osqba s povolj-
nom strukturom kognitivnih i regula-
tivnih mehanizama ako su uronjene u
socijalni prostor koji im nameie tak-





proistjedu bilo iz suprotstavljanja toj
okolin'i ili iz prihvadanja modela po-
naSanja te okoline, ali koji ni u jed-
nom ni u drugom sludaju ne pripada-ju u one oblike koji su opienito druS-
tveno prihvatljivi.
Odito,'kako se uostalom vidi iz tab'
lice 1, socijalne prilike maloljetnih de-
linkvenata tretirane bez obzira na
sankcije koje su im izredene, nisu oso-
bito povoljne. Medutim, iPak su te
prilikb znatno povoljnije u onih koji-
rnu t, izredene lak5e sankoije' Cinje-
nica da su socijalne prilike opienito
nepovoljne, a posebno nepovoljne za
on" t oli se v,riia.lu u odreelenu soci-jalnu sredintr nakon sankcija zuvod'
itog tipa, nameie tazmattanje o
stvarnoj svrsi ma koje sankcije koja
se maloljetnic'ima izride' Ako se pe-
nalnom tretmanu ne pridoda i organi-
zirana druStvena akcija usmjerena na
radikalne promjene nepovoljne soci-jalne sredine u koju maloljetnici do-
iaze nakon tog t'retmana, te5ko je ode-
kivati da ie bilo kakve promjene Klri-
vidnog zakonika, Zatkona o krividnon)
postupku ili ma kojih drugih norma-
iivnih akata proizvesti u'dinke bolje od
onih koji se mogu odekivati na teme-
lju sintaliteta formiranog kognitivni'm
i regulativnim mehanizmima lidnosti i
uzorci'rna i modeli,ma ponasanja koje
formira neadekva'tna dnu5tvena sredi-
na. Cak i kad bi bilo moguie formi'rati
kognitivne i regtrlativne mehanizme u
toku penalnog tretrna'na koji bi bili
izrazito akriminogeni, utjecaj negativ-
ne socijalne sredine bi brzo neu'trali-
zirao takve pozitrivne udinke. Problemje prema tome, osobito za maloljetni-
ke s teZim ob,licima devijantnog pona-
Sanja koji, kako se tvrdi, dolaze u post
penalnom razdoblju u najne'povoljni-je socijalne prilike, ne toliko usaw5a-
vanje penalnog pos,tupka, Pa dak ni
adekvatn'ija individualizac'ija sankcija,
vei prije svega zahvat tr s,trukturu
onih sociolobkih di'menzija koje i'maj'u
izraziti kriminogeni utjecaj. Tretman
maloljetnih d,elinkvenata neodriiv je
od niza socijalnih i ekonomskih mje-
ra adekvatno ideolo5ki utemeljenih,
koje mijenjaju karakter druitva u cje-
lini, a ne poku$avaju da mijenjaju ka-
rakter malog broja njegovih izol,iranih
dlanova. Sankcije koje se izrid'u malo,
ljetnim delinkventima bez toga odito
su samo paliat'ivna mjera sumnjive
efikasnosti. Umjesto da se sankcija in-
d.ividualizira diferenciranjem njezine
teLine, bilo bi vjerojat,no razbori.tije
da se posturpci individualiziraju srr.rk'la-
dno teZini socijalnih pril'ika i to ne
tak'o da se onima kojih su pril'i,ke ne-
povoljnije rzritu teLe sankcije, vei ta-
ko da se poduzme takav opseg i inten-
zitet mjera za promjenu socijalne sre-
dine koji ce taj odludujuii faktor za
proces resocijalizacije udiniti barem
manje nepovoljnim. To, narav:no, ne
znati da:se m'oraju uloZiti znadajni na-
pori da se programiraju i kontro'lira-
no provedu takve operacije u okvinu
penalnog tretmana za koje s velikom
rrjerojatno5iu moie pretpos'taviti da
'imaj,u pozi'tivan utjecaj na formiranje
adekvatnih regulativnih mehanizama.
Medutim, penalni tretman prip'rema
,maloljetni,ka za integraciju u odrede-
nu dru5tvenu s,redinu, a ne u bilo ko-ju i bilo kakv'u dru5tvenu s'redinu. Ako
takav tretman proizvodi efekte koji
pove6avaju inkongruen'tnost lidnosti i
sredine, njegova ie uloga biti ne sa,mo
neznatna vei u mnogim sludajevima
dak Stetna. Te3ko je oteti se dojrnu da
postupak prema maloljetnicima koji
se sada provodi poveiava njihovu otu-
ilenost, iako je prevladavanje otucleno-
sti dovjeka jedan od prvih zahtjwa
socijalistidkoga samoupravnog sooija-
lizma, onda bi on vjerojatno morao
podeti a ne zavrdavati kod ma'loljetnih
'delinkvenata. Jer, konadno, veiina
mladih ljudi postane ono Sto od njih
udini socijal,na sred,ina, a to je is,tovre-
meno i njegovo opravdanje i osuda te
soc'ijalne s.redine i dru5tva opienito.
Druga di.stkriminativna va,rija;bla di-
ferencira zaf)r avo malol j etnike koj imaje izredena sankcija upuiivanja u ma-
loljetnid.ki zatvor, koji imaju najvi5e
vrijednosti na toj dimenziji, od onih
t2s
koji su upuieni u discipl'inski centar
i koji imaju najniZe vrijednosti na toj
dimenzij'i. Gnupa maloljetnika kojirrna
su izredene ostale sankoije ne razliku-ju se medu sobom znadajno u ovoj va-
rijabli i nalaze se pnibliZno u zoni
prosjednih vrijednosti.
Iz tablice 4 vidi se da je dnrga dis-
kriminativna varijabla vrlo slabo de-
finirana. Nju pozitivno ili s vrlo nis-
kim koirelacijama defi'niraju moguino-
sti Skolovanja i zaposlenja, pokuSaji
resooi'jalizacije fnus'traci:iom socijal-
nih potreba, broj intervencija centara
za socijalni rad i takve ekoloSke ka-
rakteristike koje su odrealene veiim
brojem dru6tveno organizinanih u,sta-
nova za okupljanje ornladine i ma-
njim brojem religioznih onganizacflja.
Vrlo je vjeroja,tno da je druga dis-
krimi'nativna varijabla rezidualna di-
menzija koja, nakon parcijalizacije
prve d,is'krimirnativne varijable, dife-
rencira maloljetnike koji iive u razli-
ditim tipovima gradskih aglomeracija.
Discipl,inski centri postoje samo u
gradovima, i to praktidki samo u jed-
noj od naiih republika. Tip derlinkven-
tne aktirmosti zbog koje je po zakonu
moguie izreii maloljet'ni,ku sankcij'u
,upudivanja u maloljetnidki zatvor ka-
rakteristidan je ,takotler za gradske
sredine. Cini se da u odredenom tipu
,urbanih aglomeracija s dobro organi-
ziranom sluZborm socijal,nog staranja
postoji posebna brrgaza prihva,t malo-
ljetnika nakon nijihova izlaska iz rna-
loljetnidkog zatvora, ali da to n'isu is-
tovremeno i one sredine u kojima po-
stoje discipli'nski centri. Uostalom, ka-
ko je dobro poznato, disciplinski cen-
tri postoje samo u onoj naSoj reptrb-
lioi u kojoj je osobito intenzivna ak-
tiwrost religioznih organizacija na oku
pljanju omladine. Otuda je druga dis-
kriminativna varijabla najvjerojatnije
artefakt specifidnosti nekih na5ih are-
ala iz kojih se regrurtiraju maloljetnici
kojima se de5ie izridu sankcije koje
orijentiraju poziciju ove dimenzi'je.
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Na slici 1 prikazani su gentroidi gru-
pa u diskrirninativnom prostoru. Lako
se moZe vidjeti da se jednostavnom
parabolidnom f'unkcijom mogu o'metl'i-
ti dvije regije. U prvu od njih pripa-
daj'u grupe maloljetnika kojima su iz-
redene zavods'ke sankcije, a u drug:u
oni kojima su izredene izvaninstitucij-
ske sankcije i disciplinski centar. Te
se grupe odito razlikuj'u po poloZaju'
prije svega na prvoj dis:krim;inativnoj
varijabli.
Buduii da su se gruPe znatajno raz'
likovale u cijelom prostoru varijabli
za pnrcjen,u socijalnih karakteristika
maloljetnika u postpenalnom razdob-
lju, bilo je opravrdano analczirati taz-
like tih grupa na svakoj varijabli po-
sobno. Razlike aritmetidkih sredina
grupa koje s'u navodene u tablici I tes-
ti'rane su jednofaktolrskom univarijan-
tnom analizom varijance. Rezultati te
a'nalize navedeni su u tablici 5.
Kao Sto se i moglo odekivati rnalo-
ljetnici koji su proveli odrecleni broj
god,ina u zavodi,ma za preodgoj, bili su
znatno sta,riji nakon zavr5etka penal-
nog tretmana od onih kojirna su izre-
rete izvamzavodske sankcije. Oni su se,
dakle, vratili u odreclenu dnu5tvenu
sredin,u u'dobi kada je psihosoma'tsk,i
razvoj gotovo zavrSen i kada je mo-
guinost daljeg djelovanja na formira-
nje bitnih kanakteristika lidnosti rela-
tivno mala. Razdoblje koje s,u p'roveli
u ustanovama za odgoj i preodgoj biloje upravo ono razdoblje kad su se jo5
uvirjek mogle, valjano prograrniranim
tretmanom, izazv ati pozitivne promj e-
ne u konfiguraciji adaptativnih d'imen-
zija. Metluti,m, u tom istom razdoblju
osirn Sto su bil,i podvrgnuti penal'nom
tretmanu koji se, dini se, provodi sas-
vim na nesustavan nadin, kako zbog
nedos'tatka info,rrnacija o najp,rikTad-
niji'm transformacijskim operatorima,
tako i zbog lzvarnedno lo5e kadrorrske
strrukture osoblja koje u zavodima ra-
di (Dobrinii, Kovadevii, Momirov,ii i
Singer, 1972),rnaloljetnici su bili urno-
njeni u posebnu socijalnu sredinu, sa
specifiCnim'uzorkom pona5anja koji
t je reguliran vrijednosnim sustavom
specifidnim za tu subkulturu. To nuZ-
no iz-aziva potrebu za prilagodavanjem
u,pravo takvoj socijalnoj sredini, dak-
le za prihvaianjern njoj specifidnih
modela i normi pona5anja. Adaptativ-
ni mehanizm'i fomnirani za takvu sre-
dinu ne moraju nuino biti povoljni za
adaptaciju na bilo koju drugu, a po-
se no ne za takve kojih je sooiolo3ka
konfiguracija i inade nopovoljna, pa
zahtijeva posebne adaptacijske napo-
re. D,oSavSi u takve sredine kao vei
formirane, iako ne i kao zrele lidnosti,
bivii maloljetni delinkventi ne sarno
da mogu doZivjeti adaptacijske So,kove
razlidiitog intenziteta vei, vjerojatno,
vi5e nisu dovoljno plas,tidni za uspjeS-
ne adaptacijske procese na bilo koju
sredinu, ne nruZno nepovoljnu. Da za-
tvorska ili pseudozatvorska sredina ne
priprema na zadovoljavajuii nadin
maloljetnike za uklapanje u institucij-
ski strbsiste,m, vidi se i po tome Sto je
profesionaln a razina tih delinkvenata
u postpenalnom razdoblju osjetlj,ivo
niZa od profesionalne razine koju ima-ju oni kojima su izredene izvanzavod-
ske sankcije. Moguinosti Skolovanja i
zaposlenja ispod prosjeka su kod ma-
loljetnika kojima su izredene mjere
upuiivanja u odgoj'ni ili odgojnopo-
pravni dom; to vjerojatno zato Sto se
te sankcije desto i izridu onima ko,ji
potje6u iz takryih sredina koje takve
moguinosti ne osiguravaj,u na zado-
voljavajuii nadin. Opienito cijela sku-
pina maloljetnika ima tek osrednje
moguinosti Skolovanja i zaposlenja
Sto svjedodi o relativno niskoj razini
njihova statusa u socijalizacijskorn
segmentu sustava stratifikacijskih di-
menzija. S obzirom da je socijalizacij-
ski subsistem definira,n pripremom za
prihvaianje uloga u institucijskom
dru5tvenom subsistemu, razloLito je
odekivati da takva situacija izaziva
dalje adaptatirme teikoie. Intervenci-ja dru5tva koja b,i promijenila pozici-ju maloljetnika na socijalizacijskim
stratifikacijskim dimenzijama bila bi
stoga neophodna kako bi preduvjeti
za postrzanje povoljnijih pozicija u in-
stitucijs,kom su,bsistemu bili osigura-
ni. Socijalna adaptacija zavisi prije
svega i narodito od pozicije i uloga u
institucijskom subsistemu. Jedno pa-
ralelno istraiiva,nje (Ho5ek, Momiro-
vii i Singer,1973) pokazalo je da je
stupanj resocijalizacije dorminant'no
definiran dak i ako se promatra u ob-
liku odsutnosti recidivizma, razinom
postignutom u institucijskom subsis-
ternru i pozicijom u socijalizacijskom
s'ubsistemu. Jedno drugo tlsporedno
istraZivanje (Mejov3ek, Horga i Mo-
mirovii, 1973) pokazalo je da upravo
d'imenzije koje pripadaju socijaliza-
cijskom i institucijskom subsistemu
omoguiuje najbolju predikciju stup-
nja resocijalizacije ucrpie i sturpnja
delinkventne aktivnosti pose;bno. Pod
tim izgovorom podatak da s,kupine
maloljetnika diferencirane po sankci-jama ne razlikujiu po broj,u zavr5enih
razroda, iako se znatno razlikuju po
godina,ma starosti, pokazuje na izra-
zito nepovoljnu poziciju, posebno onih
koji,ma su izredene zavodske sankcije.
Pre'ma tome, opienito nepovoljni os-
novni uvjeti koji omoguiuju da se pu-
tem socijalizacijskog subsistema po-
stigne zadovoljavajuia pozicija u insti-
tucijskom, pa otuda i u sankcijskom
subsistemu karakteristitni za sve ma-
loljetne delinlwente, posebno su nepo-
voljni za one podv'rgnute zavodskom
tretmanu.
I istraZivanja na normalnoj popula-
ciji (Momirovii, Petrovii, 1973) poka-
zuju na zna(ajrnt povezanost poloZaja
u socijalizacijskom subsistemru s po-
loZajem u institucijskom subsistemu.
U su5tini isti rezultat, prem,da dobiven
drugim postupkom i na sasvi,m drulgoj
populaciji, pokaz'uje da su uloge u in-
stitucijskom surbsistemu zapravo defi-
nirane pozicijom s'ubjekta u socijali-
zacijskom subsistemu (Tarb,uk, Pet-
rovii, Gredelj, Ho5ek i Momirovii,
1973). Stoga, ako igdje moie sustav
preodgoja imati su5tinsku ulogu u pri-
premi za preuzimanje uloga u institu-
cijskom subsistemu, to je bez ikakve
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sumnje provodenje takvih edukacij-
skih pos.tupaka koji ie kom,penzirati
nepovoljne pozicije maloljetnika u iz-
vornom socijalizacijskom subsistemu.
Ta se uloga drn:Stva ne smije, meclu-
tim, ogranidi,ti na razdoblje pe,nalnog
tretmana. Njegova kompenzatorna
funkcija mora se protegnutri i na post-
penalno razdoblje u kome se zapravo
i provod'i proces resocijalizacije. Na
taj nadin institucije koje provode tret.
man maloljetnih dolinkvenata moraju
preuzeti funkciju korektora onih stra-
tifikacijskih dimenzija od kojih bitno
zavisi proces socijalizacije uopie,, a
koje su, kako se vidi, posebno nepo-
voljno konfigurirane u sred'inama iz.
kojih potjedu i u koje se vradaju ma-
loljetni delinkventi.
Nestabilnost subjekata koji su
predmet ovog istra.iivanja u odnosru
prema temelj'nim dru5,tvenim ustano-
vama, vid,i se po relativno veli'kont
broju promjene Skola ili radnih orga-
nizacija. I ovdje su maloljetnici iz od-
gojnih i odgojno-popravnih domova u
ne5to nepovoljnijem poloZaju od os-
talih. No opien'ito vr'ijedi da su takve
promjene bile de5ie u onih kojima su
izredene teZe sankcije.
Cjelovitost 'porodice vrlo je desto
smatrana vai,nim diniocem za socijal-
or't sdsptaoiju, a nerijetko jedni,m od
odl,uduj,uiih etiolo5kih faktora malo-
ljetnidke delikvencije. U odnosu pre-
ma normaln,oj populaciji, maloljet'nioi
iz ovog uzorka opienito Zive u nepo-
voljnijoj Zivotnoj sredin'i; desto'u ne-
potpunoj porodici ili u,porodici u ko-joj je jedan od dlanova substitut ro-
ditelja. Ponovno maloljetnici kojima
su izredene zavodske sankcije, i'maju
izrazito nepovoljan poloZaj od onih
kojima su izrede,ne izvanzavodske. Bez
obzira na isprav,nost ekstremnih 'intro-jokcionistidkih teonija britanstke anali-
tidke Skole ili neSto prihvatljivijih
shva6anja o vaZnos,ti cjel<rvite porodi-
ce, a posebno oca, za proces inter'na-
lizacije, nema nikakve 'sumnje da ra-
zorena porodica vei i objektivno iza-
ziva eksnomske i pedago5ke uvjete va-
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i.ne za proces socijalizacijc. Pri tomc
se ne moZe po,t,puno odbaciti moZda
desto odvei naglaSavana vaZnost iden-
tifi'kaoije s imago,m oca za formiranje
strukture superega. No i jednostavna
kontrola pona5anja nije uvijek uspje-
Sna u necjelovitim porodicama, ili u
porodicama u kojima izmedu djeteta
i substituta nekoga od roditelja posto-je negativni emocionalni odnosi. Me-
c[.utim, ni u takvim porodicama su-
bjekti iz ovog uzorka nisu bili stabil-
ni. Znatan je broj promjena porodice(dakako u odnosu ,prema normalnoj
populaciji), a zna(ajna je i razlika ,iz-
mealu rnalolje'tni'ka kojima su izrede-
ne izvanzavodske i zavodske mjere,
posebno na Stetu ovih potonjih.
Socijalni status djeteta umnogome
zavisi od obrazovne razine njegova
oca. Kako su pokazala brojna istra-
Livanja,pokazala se kao vaZan predik-
tor socijalnog statusa i u na5oj zemlji
(Saksida, Petrovii, 1972; Saksida, Pe-
trovil, 1973; Petrovii, Ho5ek, 1973;
Tar,buk, Petrovii, Gredelj, Ho5ek i
Mo,mirovii, 1973; Saksida, 1973; Caser-
man, 1970). Skolska sprema ode'va u
ovom uzorku maloljetni'ka iz ovog
uzorka iznimno je niska. Znadajno je
niia kod maloljetni:ka kojima je ,izre-
dena sankcija tlpuiivanja u odgojno-
.popravni dom, a tek neSto bolja od
ove, a joS uvijek vrlo lo5a kod onih
kojima je izredena sankcija maloljet-
nidkog zatvora. Kako su pokazala spo-
menuta istraZivanja u naioj zemlji,
sve je ve1a zatvorenost mobilitetnih
kanala i tendencija reprodukcije slo-jeva (bez obzira kako ,ih definirali).
Raskorak izmedu te dinjenice i pro-
klamirane dru5tvene politike desto
stvara one ,interne konflikte koji 
'uvje-tuju asocijalna i antisocijalna pona5a-
nja maloljetnika. I,ndoktr:inacija, indu-
strija zabave,'stvaranje negativnih za-
padnjadkih modela pona5anja, pravo
na nasilje za rj'e5avanje postojedih
problema, jo5 poseb'no kod rnaloljetni-
ka koji pripadaju slojevima niskoga
socijal,no-ekonomskog statusa, stvara-ju kulturalne uzorke nespoj'ive s nor-
m.ama na5eg dru,Stva i desto izratrno
urpuiuj,u omladinu te sub,kulture na
devi,jantne reakcije. Zbog toga osobito
treba upozoriti na iznim,no nizak so.
ciodkonornski s,tat'us porod'ice i kulttrr-
nu razinu mikrosredine, naroiito kod
maloljetnika'koji,ma je izredena sank-
cija tr,puiivanja u odgojnopopravni
dom. Niska kulturna tazina iesto je
takotler razlidit po svojim dru3,tvenirn
regulativnirn rnehanizmi'rna. Subkul-
ture takvog, u nadelu .n'iske kulturne
razine, desto irmaju i drugadija shva-
Canja o granicama gdje neko pona5a-
nje prelaei 
'iz dru5tveno rprihvatljivog




Iako maloljetnidka delikvencija s,igur-
no nije posljedica si,roma5tva, neobra-
zovanos'ti i niska ,kulttrrna razina(,trend kretanja maloljetnidke deli-
kvencije i u na5oj zemlji dini'se sma-
njuje korelaciju izmetlu'statusnih di-
menzija roditolja i delikventnog pona-
Sanja djece) ipak vrlo nepovoljan po-
loiaj na tim dimenzijama svakako
oteLava'socijalntr adaptacij,u, a mole
biti posebno nopogodan u postpenal-
nom razdobl,ju.
Niska razina roditelja na bitnim
stratifikaoijskirn dimenzijama ima o-
dretleni utjecaj i na nadzor nad pona-
Sanjem njihove djece desto iz'sasvim
objektivnih razloga. Takav je nadzor
opienito bio tr ovom uzorku slab, a
posebno lo5 nad malo'lje,tnicima koja
su se u porodice vratili nakon zavod-
skog tretrnana. To,me je pridonijela i
velidina tih porodica. Dodu5e, malo-
ljetnici kojima str imedene mjere tlpu-
iivanja u odgojnu ustanov,u, urkor i
pojadani nad'zor organa starateljstva,
potekli ,su iz veiih porodica od onih
kojima su izredene druge sankcije, ali
za provotlenje posljednjih dviju rnje-
ra velidina porodice moZe biti objdk-
tivna ,smetnja. Velike porodice ,niske
kulturne, ekonomske i obrazovne rd-
zine teiko mogu sudjelovati u provo-
denju tretmana, a katkada je oteiana
i moguinost njihove kom,unikacije sa
starateljski,m organima.
Opienito uzev5i, s'kupina tih dinila-
ca nepovoljnije djeluje na maloljetni-
ke iz odgoj,nih i odgojnoaoPravnih
ustanova, nego na one kojima je izte-
dena sankcija upuiivanja u maloljet-
nidki zatvor. Odito sud izride mjere
,upuiivanja u odgojne ustanove kako
b,i otklonio maloljetnike iz nepovoljne
socijalne sredine, ali se, na Zalost, ma-
loljetnici, nakon zavrSene sankcije, o-
bidno ponovno vraiaju u jednako ne-
povoljnu sredinu kao Sto je bila ona
iz koje ih je sud uklonio.
Vidi se to i po tome Sto maloljetni-
ci iz odgojnih i odgojno.popravnih do-
mova Zive u sredinama u kojima su
odnosi u porodici bitno lo5iji negoli
su odnosi u porodicama u kojima Zive
ostali maloljetnioi. I porodidna kohe-
zija je u takvih po,rodica slaba, no
ovdje je zapravo najniLa u porodica-
ma maloljetnika koji,rna je izredena
sankcija u,puiiva,nja u maloljetnidki
zatvor.
Socijalno patolo5ke pojave u poro-
dici u cijelom su uzorku relativno ni-
ske. Najveia je udestalost takvih devi-jacija medutim u porodicama u koje
se vraiaju maloljetnici nakon zavod-
skih sankcija. Udestalost socijalno-pa-
tolo5kih pojava u porodicama malo-
ljetnika iz ovog uzorka na ialost se
ne moZe usporediti s udestalo5iu tak-
vih pojava u porodicama koje nemaju
delikventne potomke, jer valjanih in-
formacija o takvoj udestalosti nema,
barem ne dobivenih na roprezentativ-
nirm uzorci'ma,iz na5e populacije. Otu-
,da je umjesna samo analiza relativnog
polodaja maloljetnika kojima su izre-
dene razlidi'te sankcije. No dinjenica
da je udestalos,t sociopatoloSkih po-java najvi5a kod onih porodica u koje




razmi5ljanje o stvarnom smislu tak-
vih parcijalnih rje5enja maloljetnidke
delikvencije, pa dak i vi5e, navodi na
misao o preteZno represivnom znate-




st delikventa kao totalne lidnosti za
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diju resocijalizaciju, a time i strdbinu,
dru5tvo je zainteresirano. Otutleni do-
vjek podvrgnut je otuitenom postupku
t ttra(a se u sredinu tr kojoj za ptevila-
davanje te otuclenosti, ako bi ,i imao
lidne moii i ielje, nema realnih mo.
guinosti.
Pomnija inspekcija podataka o teri-
torijalnoj rnobilnosti porodice i ter,i-
torijalnoj mobilnosti maloljetnika mo-
i,e dati zanirnljive infonrnacije koje di:
ferenciraj'u maloljetnike ne samo pre-
ma teZini izredene sankcije vei i pre-
ma nekim objektiunim Zivotnim uvje-
tima. Maloljetnici kojima,su izredene
zavodske sankoije, mijenjaju mjesto
boravka de5ie od svih ostalih, ali re-
lativno desto to dine i oni kojima je
izredena sankcija ukora. Poro'dice ma-
loljetnika kojima je,izredena sankcija
ukora, mijenjaju rmjesto ;boravka deS-
ie od p,orodica svih ostalih rnaloljet-
nika. Dok se kod poveiane teritorijal-
ne mobilnosti rrnaloljetnika kojima su
bile izredene zavodske sankcije moie
'traLtti uzrok prije svega u njihovoj
te5koj adaptaciji na ,nove sred,i,ne, paje rnijenjanje sredine zapravo bijeg
od spoznaje o te5,koiama socijalne
adaptacije, 'treba traliti uzrok teritori-jalne mobilnosti porodica koje i,maju
djecu a kojoj je bila izredena sankcija
ukora u opiem trendu teri,torijalne
mobilnosti koja kod nas u principu
uvijek znadi mobilnost u bolje uvjete(gradske aglomeracije). Potonje po-
tvrtluje i dinjenica da se sankcija uko-
ra izrite ob,idno maloljetnicima kojih
su porodice po mi5ljenju suda integri-
rane i socio-ekonomski doibro stoiede
ili pozitivno ekspanzivne. Ne moZe se,
naravno, odekivati da ie porodice ma-
loljetnih'deli'kvenata spremno izjaviti
socijalnim radnici'ma da opravdavaju
devijantno pona5anje svojih potoma-
ka. einjenica, meth.ltim, da s,tr takve
rzjave de5ie ,davale porodice rnaloljet-
nika kojima su izredene zavodske
sankcije, pokaztrje do koje su mjere
uvjeti u koje se vraiaju rnaloljetnici
nakon zavr5ene zavodske sankcije ne-
povoljni za proces njihove resocijali-
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zacije. S ,obzirom da su to mahom po-
rodice s najteiim sooioekonomskim
statusom, razirnom obrazovanja i kul-
turnom razinorm, to je u prvi mah lo-
gidno. Ali to vjerojatno irna opravda-
nje i Siru dru5tvenu dimenziju ,koju
ne bi trebalo zanemariti pr,i analizi te
pojave. Porodice koje se nalaze na
marginama dru5tvenog iivota, i koje
Zive Zivotom u kojem je neprestano
prisutno maksimalno na primarnu eg-
zistenciju utjeduia neskladnos,t izme-
du dru5tvenih proklamacija i stvarno-
sti njihova Lwota, vjreoja'tno konflikt-
nost te neskladnosti kompenziraju iprojekcijom svog nezadovoljstva u
opnavdavanje delikventnog pona5anj a
svoje djece.
Maloljetnici kojima su izredene ra-
zlidi,te sankcije ne razlirkuju se znadaj-
no meclu sobo,m prema intenzitetu
agresivnih resocijalizacijskih posturpa-
ka kojirna su podvr.gnuti. Raz,likr.rju
se medutim znadajno prema intenzit€-
tu persuazivnih tehnirka i prema poku-
Sajima okupacijskog tretmana. Kod
toga su ponovno oni koji su bili pod-
vrgnuti zavodskom tretmanu opienito
u nepovoljnijem poloZaju od ostalih.
Postpenalna pornoi je odito, prema
svemu 5to je do sada trtvraleno, nulan
faktor u resocijalizaciji. Mjerena bro-jem .intervenoija centara za socijalni
rad, takva je pomoi odi,to bila vrlo
slaba. Centri su jedino relativno des,to
interveniral'i kod maloljetnika koji su
izaili iz'maloljetnidkog zatvora, ali i
ovdje odito nedovoljno s obzinom na
prirodu situacije u koju su itakvi ma-
loljetnici do5li. Pomoi u zaposlenju i
Skolovanju pruZali su centri najde,Sie
onima kojima je takva pornoi 'bila
najmanje potrebna, tj. maloljetnicirna
kojima su izrodene izttanzavodske san-
cije. Onima koji str se vratili nakon za-
vodskog tretmana, pomoi ili nije pru-
Lena ili je bila bezuspjeSna. Jednako
vrijedi i za materijalnu pomoi izapo-
moi mikrosocijalne intergacije. Malo-
ljetnic'ima kojima su izredene zavod-
ske sankcije rtakva je pomoi bila naj-
potrebnija, jer su se vratili u rzrazito
nepovoljnu srediru.r, ali im je pruZena
rijetko i s malirn uspjehom.
Sistem postpenalnog staranja u na-
Soj zemlji od,i,to je vrlo slab. U mno-
gim su prilikama centri za socijalni
rad ocijenili da pomoi nije potrebna,
iako nema nikakve sumnje da bi po-
moi takve vrste bila korisna i kad
bi bila rijed o osobama koje iive vzna-
tno povoljnijim uvjetima od onih u ko-jima Zive rnaloljetni delikventi, a po-
sebno oni s teZim oblicima pona5anja.
Relativno velika u6estalost poku5aja
da se takva pomoi pruZi dijelom se
moZe pripisati nedovoljnoj organizira-
nosti centara za ,socijalni rad i njiho-
voj, viSe nego loSoj,,kadrovskoj ekipi-
ranosti. Unatod nesumnjivosti tih di-
njenica ne trdba zanemariti ni pozna-
tu pojavu takvih i slidnih sluibi bilo
u na5oj zemlji bilo u inozemstvu 
-gotovo redovito imaju od njih, kao i
od dru,gih oblika dru3tvenog standar-
da, viSe koristi oni koji su statusnona
vi5oj razini nego oni koji su na soci-jalnom .dn,u, pa zapravo slulbe, kojebi bar donekle trebale da smanje
objektivnu i subjektivnu dru$tvenu
diferencijaciju,,1s diferencijaciju stva-
rno poveiavaju.
Za razmattanje razlika u stupnju
socijalne integracije rnaloljetnika ko-ji'ma su izredene razlidite sankcije zna-
dajno je da str razlike u stopi krimina-
liteta, ,broju dwijantnih grupa i reli-
gioznim organizacijama u arealima u
kojima Live beznatajni. Razlike izme-
clu areala prema pos.tojanju organizi-
ranih institucija za okupljanje omla-
dine mogu se pripisati sarno tome Stoje takvih institucija zapravo manje u
arealima u kojima inade postoje disci-
plinski centri. P'rema tome, objektiv-
ni ekolo5ki uvjeti koji mogu povoljnoili nepovoljno djelovati na delikvent-
nu aktivnost maloljetnika u pos,tperral-
nom razdorblju, praktidki su jednaki
za,sve maloljetnike,bez obzira na vrs-
tu sankcije koja irn je izredena. To,
naravno, ne znadi da su ti uvjeti opie-
nito povoljni. Maloljetnici se u pro-
sjeku vraiaju u areale .s osrednjom
stopom kriminaliteta i u one gdje po-
stoji jed,na devijantna grupa.
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WILKSOV TEST ZNACNNOSTI RAZLIKA VEKTORA AR"ITMETICKIH
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Dobiveni su rezultati odito porazni.
Maloljetnici u postpenalnom razdob-
lju dolaze redovito u nepovoljne 
-s99i-jalne prilike. Pri tome su te prilike
utoliko nepcrvoljnije, ukoliko je dru-
Stvo uloZilo veii napor da u toku pe-
nalnog tretmana ostvari Potrebne
uvjete za njegovu resocijalizaciju. Ne-
povoljnost socijalnih prilika najveiim
se dijelom rnoZe pripisati neadekvat'
nosti uZe socijalne sredine diji prihvat
i utjecaj irna najveii noposredni udi'
nak na proces resocijalizacije.
Postpenalna pomoi koje Porodice
najveiim dijelom niskoga socijalnog,
ekonomskog, kulturnog s'tatusa mogu
maloljetnicima pruZiti, od'ito je nedo-
voljna. Posebno je takva pomoi nedo-
voljna za maloljetnike kojima su izre-
dene sankcije upuiivanja u odgojne i
odgojno popravne ustanove i maloljet-
nidki zatvor. Te porodice mahom ne-
cjelovite i sa slabom kohezijom te5ko
mogu ostvariti kontrolu maloljetniko-
va pona5anja. PoloZaj maloljetnika u
socijalizacijskom su'bsistemu zbog to-
ga je lo5, pa su otuda i slabi izg'ledi
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takvog maloljetnika da postigne zado-
voljavaju6i poloZaj u institucijskom
subsistemu. Postpenalna pomoi koju
dru3tvo pruZa maloljetnicima opdeni-
to je nedovoljna, a zakazuje tarno
gdje je najpotrebnija. Kako se malo-
ljetnici kojima su izredene sankcije
razlidite teiine znalajno razlikuju rne-
ctu sobom po poziciji koju zauzimaju
u prostoru analiziranih socioloSkihva-
rijabli, imaju i nejednake Sanse za
uspje5nu socijalnu integracijtr u onoj
mjeri u kojoj integrativni procesi za-
vise od sociolo5kih dinilaca. Cini se da
nije udinjen dovoljan napor da se pe-
nalni tretman programira 'tako da
omoguii uspje5nu adaptaciju na re-
alne uvjete u kojima ie se rnaloljet-
nik naii po zavr5etku tog tretmana i
da je jo5 manji nap,or udinjen da se
izrazito nepovoljni uvjeti udine sno-
Sljivijim. MoZe se otuda smatrati raz-
boritim i neophodnim integriranjem
penalnog i postpenalnog tretmana ujednu nedjeljivu cjelinu. Bez obzira
na ,poku5aje koji su iu tom smjeru udi-
njeni, sistem centara za socijalni rad
ne samo da pati od'nedostataka koji
su posljedica objektivnih organizacij-
skih, 'materijalnih i ;kadrovskih mo-
guinosti vei i rpos'ljedica nedovoljno
operacionaliziranih ciljeva zbog nedo-
stataka valjanih informacija tkoje su
neophodne da bi se takvi ciljevi mogli
zaista operacionalno formulirati i iz-
raditi program,i, koji ie biti uspjeSni
i provedeni na dovoljno kontroliran
nadin.
Sociopatolo5ke pojave su u,bi'ti dru-
Stveni problem koji moZe biti rje5a-
van samo organiziranim naporom di-
tavog dru5tva a ne palijativnim mje-
rama pojedinih njegovih segmenata.
S obzirom na znadaj omladinske deli-
kvencije same po sebii, a posebice na
socijalizirane oblike pona5anja i nede-
linkventne omladine, dini se da ni u
okvirima pos'tojeiih dru5tvenih mo-
g'uinosti nisu naatena rjeSenja ade-
kvatna stvarnoj teZini problema.
K. Petrovii and K. Momirovli
DISCRIMINANT ANALYSIS OF SANCTIONS IN THE SPACE OF SOME
SOCIOLOGICAL DIMENSIONS OF JUVENILE DELINQUENTS IN
POSTPENAL PERIOD
Summary
The differences between juvenile delinquents' gror.tps, dofined by sentenced
sanction-s, in sociolog-ical and deqrographic characteristic in postpenal period were
analysed by means of canonical discriminant analysis. Also the differences in every-
one variable for the estimation of social conditions were tested bv means of un-i-
factor analysis of variance. The results showed that adolescents in pbstpenal period,in general, returned to the unfavourable social cond,itions, the mori sevele the
sanction 
- 
the more unfavourable the conditions. These unfavourable condi'tions
consisted mostly of destroid family integrity, laok of control of juvenile deli,nquents
and very low educational or professional degree of juvenile del'inquents.
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